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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.” 
(Q.S Ar-Rum: 60) 
 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
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“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “. 
(HR. Turmudzi) 
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1. Kedua orang tuaku tercinta beserta ridho-Nya 
2. Keluargaku yang telah memberikan do’a dan 
semangat. 
3. Sahabatku yang tersayang.  
4. Almamater kebanggaanku. 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, kepemimpinan 
dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PG. Pakis Baru Pati. Variable 
yang diajukan adalah tiga variable bebas dan satu variable terikat, yaitu 
lingkungan kerja, kepemimpinan dan kompensasi sebagai variable bebas dan 
sedangkan kepuasan kerja sebagai variable terikat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei terhadap 
karyawan PG. Pakis Baru Pati dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama 
dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variable. Tahap 
kedua, meregresi pengaruh setiap variable bebas terhadap variable terikat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja, kepemimpinan 
dan kompensasi terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan PG. Pakis Baru Pati. Perusahaan diharapkan 
meningkatkan kondisi lingkungan disekitar tempat kerja agar karyawan semakin 
merasa nyaman dalam melaksanakan tugas dari perusahaan. 
 
Kata kunci: Lingkungan kerja, kepemimpinan dan kompensasi lingkungan 
kerja, kepemimpinan dan kompensasi. 
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ABSTRACT 
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FACULTY OF ECONOMIC AND AND BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 
 
 
This study aims to examine the effect of work environment, leadership and 
compensation on job satisfaction of PG employees. New Pakis Pati. The variables 
proposed are three independent variables and one dependent variable, namely the 
work environment, leadership and compensation as independent variables and job 
satisfaction as the dependent variable. The method used in this study is a survey 
method for PG employees. Pakis Baru Pati and analyzed by regression. The first 
stage is testing the validity and reliability of the questions for each variable. The 
second stage, regression the influence of each independent variable on the 
dependent variable. The results showed that the variables of work environment, 
leadership and compensation proved to have a positive and significant effect on 
job satisfaction of PG employees. New Pakis Pati. The company is expected to 
improve environmental conditions around the workplace so that employees feel 
more comfortable in carrying out their duties from the company. 
 
 
Keywords: Work environment, leadership and compensation for work 
environment, leadership and compensation. 
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